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• CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
• GARANTÍA DE DERECHOS Y LIBERTADES
• UNA AUTORIDAD AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE
• TRES OBJETIVOS BÁSICOS:
– Protección de la Infancia y de la Juventud
– Pluralismo (político, social, cultural, etc.)
– Igualdad (género y atención a colectivos 
necesitados de mayor protección: inmigrantes, 
personas con discapacidad, etc.)
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Iniciativas desde el CAA
• Recomendaciones
– Lectura (2006): La importancia de este texto reside en que 
aquellas personas que se forman y leen a menudo están más 
informadas y son más responsables. Hay que fomentar la función 
social de la lectura y la orientación crítica de la sociedad. 
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Iniciativas desde el CAA
• Recomendaciones
– Divulgación científica (2007):
• “La investigación científica y tecnológica así como sus posibles
aplicaciones ocupan un lugar central en una sociedad 
emprendedora e innovadora en los campos de la información y la 
comunicación, del conocimiento y del  saber”.
• “En este escenario, la importancia de los operadores audiovisuales 
(radio, televisión y nuevas redes y sistemas de comunicación 
audiovisual) en la alfabetización científica y tecnológica resulta 
decisiva para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del 
conocimiento científico, hacerle llegar los datos fundamentales de 
los nuevos avances científicos y tecnológicos, así como las 
implicaciones éticas que conllevan”.
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Iniciativas desde el CAA
• Jornadas conjuntas con Defensor del Pueblo Andaluz:
– Salud y medios de comunicación (2008).
• Precedentes: 
– Minorías y medios de comunicación audiovisuales: La apuesta 
por la diversidad en la sociedad de la información (2006).
– Miradas compartidas. Encuentro sobre migraciones y medios 
audiovisuales (2007).
• Objetivos (2008):
– Concienciar a los profesionales de la comunicación para una 
difusión eficaz de mensajes relacionados con la salud.
– Propiciar la colaboración entre los profesionales de la salud y los 
profesionales de los medios para una información más completa 
y concisa al ciudadano.
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Los jóvenes y la sexualidad
• Son un grupo particularmente 
vulnerable a enfermedades de 
transmisión sexual. 
• Por su edad están en un periodo de 
inicio en el que cada vez son más
frecuentes las relaciones sexuales. 
• En esta etapa comienzan a 
consolidarse las actitudes, valores, 
creencias que van a determinar la 
adopción de las conductas futuras, 
saludables o no.
• El inicio de las relaciones sexuales se 
produce cada vez a una edad más 
temprana.
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Fuentes de información de los jóvenes
• Encuesta sobre Hábitos Sexuales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo (2004):
– “La información que tienen [los jóvenes] suele ser superficial ,
basada fundamentalmente en conversaciones con sus 
iguales y en lo que leen en revistas y ven en televisión”.
– “Estas fuentes no sólo informan sino que transmiten 
experiencias y permiten compararlas, lo que resulta clave en 
estas edades. También prescriben modelos de 
comportamiento, y transmiten y consolidan creencias, 
acertadas o erróneas”.
– “En los medios de comunicación, el modelo de sexualidad
que se transmite prioriza el placer y el coito como si estos 
fueran equivalentes”
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Fuentes de información de los jóvenes
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Fuentes de información
• Encuesta Bayer Schering. Metodología:
– Universo: Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años)
– Ámbito: Nacional (España).
– Muestra: 2105 entrevistas personales.
– Trabajo de campo: Del 15/05/2007 al 15/07/2007.
– Tasa de respuesta: 98,3 %, nº de sustituciones 1,7 %.
– Error de muestreo: 1,56 %, nivel de confianza K=2 (95,5 %)
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Fuentes de información
Conclusión: Mantenimiento del profesional sanitario y el entorno social 
como las principales fuentes de información sobre los diferentes
métodos anticonceptivos.
%
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Las incidencia de los medios en la 
conducta sexual de los jóvenes
• En general, los medios:
– Inciden más sobre los aspectos negativos que en los 
positivos de lo afectivo-sexual.
– Se habla más de prevenir riesgos y de evitar problemas, que 
de cómo vivir lo afectivo-sexual de un modo más diverso, 
complejo, responsable y placentero.
– Existe un esfuerzo insuficiente en la promoción y educación 
de la igualdad de género, y en el apoyo decidido a dicha 
igualdad en los programas de educación afectivo-sexual en 
el sistema educativo y en el control de las imágenes
transmitidas por la publicidad y los medios de 
comunicación.
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• Artículo aparecido en el 
periódico El País el 19/01/2008.
• Trata sobre los hábitos sexuales 
de los jóvenes , comparando 
diversos países europeos 
(España, Francia, Portugal e 
Inglaterra.
• Se constata la importancia de 
referencias en los medios 
audiovisuales. 
Las incidencia de los 
medios en la conducta 
sexual de los jóvenes
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• Reportaje  aparecido la 
revista  Glamour el 
01/03/2008.
• Trata sobre la píldora 
anticonceptiva (usos, 
historia, etc.).
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• Reportaje  aparecido la revista  Ragazza (dirigida a jóvenes) el 01/02/2008.
• Trata sobre la píldora anticonceptiva y los hábitos sexuales en general.
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• Noticia aparecida en el 
periódico La Razón el 
04/02/2008.
• Recoge las propuestas 
del PSOE sobre la 
formación de los 
jóvenes en materia de 
formación sexual. 
La importancia de 
la educación de 
los jóvenes
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La importancia de la educación de los 
jóvenes
• Columna aparecida en 
el diario elPeriódico el 5 
de febrero de 2008.
• Subraya la importancia 
de la educación de los 
jóvenes para un mejor 
uso de los 
anticonceptivos. 
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Campañas informativas para jóvenes
• Campaña 2006-2007 del Ministerio de Sanidad y 
Consumo: Si no tomas precauciones ¿sabes quién 
actúa?
– Objetivos: 
• Fomentar entre los y las jóvenes el uso del preservativo en las 
relaciones sexuales como forma de prevenir los embarazos 
no deseados, la transmisión del VIH/sida y otra infecciones de 
transmisión sexual.
• Aproximar la percepción del riesgo que tienen los jóvenes a 
la realidad epidemiológica.
– Población diana: Jóvenes de 14 a 20 años.
Folleto de la campaña 
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Campañas informativas para jóvenes
• Campaña 2006-2007 del 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo: Si no tomas 
precauciones ¿sabes quién 
actúa?
– Cuerpo de la campaña: 
940 spots de televisión, 400 
cuñas de radio. 3.500 
soportes exteriores, 300.000 
postales informativas, 
inserciones publicitarias en 
prensa, revistas e Internet.
– Emisión: 12 días, 19 a 30 de 
julio de 2006. Reposición 
del 7 al 21 de mayo de 
2007.
Vídeo de la campaña 
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• Reportaje aparecido en el 
diario La Vanguardia el 
03/03/2008.
• Va dirigido a padres y da 
consejos sobre cómo 
mejorar la comunicación 
con los jóvenes a la hora de 
tratar temas relacionados 
con el sexo.
Otras informaciones 
relacionadas con 
jóvenes dirigidas a 
adultos
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• Con frecuencia, los medios de comunicación hacen 
hincapié sobre los efectos negativos de los métodos 
anticonceptivos, en lugar de los positivos. 
• “Solo las malas noticias son noticia”
– “Desde la introducción en el mercado de los anticonceptivos 
orales (píldora) en la década de los sesenta del pasado siglo, se 
ha publicado una gran cantidad de información sobre sus 
riesgos a través de los medios de comunicación. Por el contrario, 
sus efectos beneficiosos han sido escasamente difundidos e 
incluso en algunos momentos silenciados”, Dr. D. José Luis Dueñas 
Díez. 
La importancia de los medios en la difusión 
e interpretación de los hechos
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La importancia de 
los medios en la 
recepción de 
noticias.
• Noticia aparecida en el 
diario El País 10/11/2007.
• Recoge las conclusiones de 
una serie de estudios sobre el 
riesgo de cáncer del cérvix, 
que supuestamente se 
incrementa en las usuarias 
actuales de píldora y 
desaparece una vez que 
cesa su empleo. 
• No se recogen, sin embargo, 
otros estudios paralelos que 
demuestran que la píldora 
no incrementa el riesgo de 
cáncer, ni en este ni en otros 
medios de comunicación
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Contracepción e inmigración
• En España se ha detectado un incremento en la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 
• Razones:
– Incremento de la población inmigrante.
– Mayor fecundidad de la jóvenes inmigrantes. 
– Mayor número de embarazos no planificados y no deseados en 
las jóvenes inmigrantes que en las españolas. 
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• Noticia aparecida en 
el diario elPeriódico el 
04/01/2008.
• Hace hincapié en que 
el hecho de conocer 
la nacionalidad de la 
mujer que interrumpe 
el embarazo es crucial 
para saber cómo 
enfocar la política de 
prevención.
Contracepción 
y aborto
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Contracepción e inmigración
• Medidas urgentes:
– Analizar las necesidades y dificultades de las y los jóvenes 
inmigrantes para el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva (por ejemplo, horarios, conocimiento de los 
recursos, idioma, aceptabilidad cultural, aspectos 
administrativos, etc.) con el fin de diseñar actuaciones
adecuadas e incluirlas en el Plan de Calidad para el SNS y, en su 
caso, en el Plan Nacional de Inclusión Social.
– Son necesarias campañas específicas de información para 
mujeres extranjeras, adaptadas a cada situación.
– Hay que facilitarles las citas a los centros de planificación y 
métodos anticonceptivos de forma gratuita.
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Premios a la mejor información sexual
• Premio Daphne: Reconoce el trabajo informativo de un periodista o 
medio de comunicación sobre los métodos anticonceptivos.
Extracto de las bases de la 10ª edición del Premio. 2007
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Premios a la mejor información sexual
• Premio “Rosa Cisneros”:
– Periodista y abogada salvadoreña.
– Ardua defensora de los derechos de la mujeres  a nivel 
internacional y de la población indígena de su país.
– Establecido por la IPPF/HRO (Federación Internacional de 
Planificación de la Familia) para rendir tributo a los profesionales 
de los medios de comunicación que contribuyan a fomentar el 
conocimiento público sobre los asuntos de los anticonceptivos. 
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CAMBIO DE ACTITUDES
1. De una consideración parcial a una visión sistémica y multifactorial 
de la contracepción.
2. Necesidad de una colaboración interdisciplinar e interprofesional
(profesionales de la medicina, de la educación, de la 
comunicación, psicólogos, sociólogos, filósofos, etc.).
3. Hacia una educación sexual de calidad, normalizada, progresiva y 
coherente en los entornos familiar, educativo, mediático y sanitario.
4. Ir más allá de la formación y la información hacia el cambio de 
actitudes y pautas de comportamiento basado en el trinomio 
libertad-responsabilidad-voluntad.
5. Potenciar los instrumentos para una información e interpretación no 
sesgadas ni interesadas, centradas en los intereses de la ciudadanía 
(y no al servicio de intereses económicos o de morales dogmáticas y 
restrictivas).
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CAMBIO DE ACTITUDES
6. Importancia de crear las condiciones de respuesta a un conjunto 
diverso y plural de necesidades, tanto desde la perspectiva médica 
como ética.
7. Articular “programas comunicativos” sobre contracepción desde las 
sociedades médicas y otros colectivos interesados, a fin de equilibrar 
el protagonismo excesivo de la industria farmacéutica, de las 
administraciones públicas y de una comunicación distorsionada.
8. Plantear la contracepción como una realidad que implica las 
opciones individuales, la corresponsabilidad intersubjetiva y la 
responsabilidad social.
9. Incorporar de manera justa y equilibrada la perspectiva de género en 
los enfoques de salud reproductiva y contracepción.
10. Procurar distinguir hasta donde sea posible entre información y 
opinión, y trasladar a la ciudadanía de manera plural las distintas 
opciones.
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